







Bismilh h ir調hm種n irm h ie血,




mo{瓢: ∴調tama Universitas Muhammediych
Pm亀DR. HAMKA daiam up呼a∴ pembinm
dan penyiapan sumber daya m劃usia yang
寄正調劃,叫w暮　脆富田血lak m溝もmem紳輔






kede ctik dosen UHAMKA.
山喜
園
3. Bahwa kode etik dosen seba雲aimana dimaksud
Pada勧め棚/2) di atas periu dituangkan dalam
Surat keputusan RektoL
則止血pe富ha債ka皿
Pendapat dan saran dari Wむkil Rektor, Dek壷!, dan
Kct11a Progran Studi di lingl即ngan UHAMKA
Men gingat
喜・ Unda叫g-Undang RI No. 20 Tt血un 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasiona烏
2・ Undang-Undang RI No. 14 tahm 2005 tentang
Gu関心孤Dosen;
3. Peratman Pemerintah則apuPlik lndonesia Nomo車
37恥hun 2005 tentang Dosen;
4-　Pe書atu鵬皿Peme正調血RepubIik丁ndonesiaNomor
30 ’職心血1 990 tentang Pendidikal了rhggi;
5, Pedoman Pimpinan Pusat Muhammad王yah
No. 02佃ED/1.0/B/2012 tangg孤16 Apri1 2012
tentang Pergu「uan Tinggi Muhammadiyah;
6. Kep調usan Muktamar Muhammadiya血　ke-44
angga1 8-10 Juli tallun 201 0胎ntang Pedoman
Hidup Islami W劃ga Muhammadiyg心;
Keten意山m M勾e喜is Pendidikan finggi Pimpinan
7. Pusat Muhammadiyah No. 178佃こETn.3ID/2012
tentang Pe巾abaran Pedoman Pimpinan Pusat
M血ammadiyah No. 02佃ED几OIB俄O 1 2 tentang
2　書　　　　　　概職能書面蒙りo離農UⅢY登馴S議叩畑地▲0-母機P刷耶膜しI撮拡A
PTM.
















t練sebut diperlukan dosen b鎖keunggulan dalam
kom揮舵nsi d弧血提gr遼鯵e龍卜地質や和的狐○ ○1eh







Dalan kode ctik dosen Universitas Muhamma坤y血
ProfDr.HAMRA ini y孤g dima腿nd dengan:
l. Univ頃sitas adalah Uhiversitas Muhan鵬diyah














































K印章王badian Dosen Universitas M心ammadlyah Profi
DR.櫨AM瞳A
l・最e心血劃也や出汁ぬq湘龍神濃めA虹血S鴫









嶋田ggungねWab da寒am Biぬng AI Ham dan
地軸u血種血面会d童y蜜心紬
l・ Dosen UHAMKA mem種ham王　bahwa
M血凄調聞出y粗　衣血l血　G∽事物脇.ぬめ桝　d袖
D荻剛′巌A棚r施すザ州勃擁故砲撃　y翻g
be鳴qid血Islam dan be剛血ber pnぬALQ吋an
d劃S調か,長南匂竜也d孤暁画a陣地庇
能動噂通れya調謎y弼永和u触れもad王!, m披宣n町
y紬g髄轟dhai A裏1積I Swちun血k m孤aks劃出て紬
紐職援i也皿亜s王棚蘭Si租seb智証血血ba d狐
6　書　　　　抽棚蘭にD`糖刈博聞農皿職耽鳳櫨A肌
khali庭h Allah di muha bum王.
2. Dosen UHAMRA berkey種kin種n bah糊Islam







3. Do§en UHAMKA dalam menga油分!l楓n
ayariat Islam berdasark劃A手Q押切T dan励rma鬼_,
劇寄鳥b排娩功deng孤mengg間akan荻al pikiran
ya劃噂S徳u兄i dengan萄a細工glam・




5.　DQSen UH毅MKA selalu berusaIIa
調e膿雲萌ak seg珊坤1坤お狐ba聾較種血donesi包
ya職g　艇ぬh　調合nd神社　k劉皿ia A11a血　t鳩車l呼a
tanah alr yang mempunyai ∴srmber-
surnber kekay組n, kemerdekaan bangsa dan
Nega隠ftyublik Indonesia yang berdas狐pada
Pa嬉Cas与la dan Undang-Undang Dasar I 945, un同k
額細事Sah種　b頃Sむm租置Sa調a m割れb郷ng叫n s雌如






MUH軸VIMADmH PROR DR. HAMKA
Pa重a置4





2・ Me醐蘭哀nSfomas王kan ilmu, teknoIogi,ぬ劃しSeni
kepa血調購血as青swa sec狐a b馴青劃ggung j鋤wab.
3・捕晦調eg秘曲粗n a搬珂αl鋤所mah sec糾a konsi§ten
p和露d競純血di富i仕り宣卿関心鮎isw鶴
4. Rend2血hati dengan平u y狐g dimiliki dan
皿engho蘭射i kema鷹npⅧ血Q胤g 】血n低調as調k
職種ha§isw鶴
5`　Senarr鏡asa membina hut,ungan baik dengan
S匂蜜w劃　d紬-　m帥一軸心i競oma-nO動na∴agama
重電1a皿dan皿呼脇腹咋


























6. Dosen menilal pr劇asi bel蜜j弧　mahasiswa
deねg孤0軽k航壇叫心血もeぬ鴫g叩gjawわ;
了・ Dosen me鴫狐mまれis蝕損S庇袖　Se宣関h i噌ut





















4. Mempublikasik孤hasil penelitian ses暖連呼服Sや
















a. wq弾b beke軸sec孤a sinengis dengan dosen







































l. Seorang dusen wriib m軸ginda蘭kan dan
江嶋1粧掛軸廓損n Kode重t池D〇割勤血.











01eh Re競0ご耽t庇m締a ke薦a 4使書棚
3・ An製0穏　Dew狐　Kc血調鵡an X蘭き
轍鮒同質和罰則基軸電離u壇A雌榔重議長職o賢皿的　　　　置13
























b. skoTSing untukj紬gka waktu te競entu;
C. Skorsing untuk jangka wakt両idak tertentu;
d. pemecatm- sebagai dusen uHAMKA
bagi Dosen　鴫tap Persyar北a章an, dan




Semua peratmn yang bertentangan dengan Kode朗k
Dosen ini dinyatakan tidak berlak古
R▲B V嘉i萱
PENUTUP
圃-hal yang belum diatur daIam keputusan in高kan
d iatur lebih larti ut dalam ketentuan tersendiri.
航議恥D閤鴫椰間踊議関▲州側麟側聞…側粗∴∴∴∴∴雷管5
聴聞帥湘i壷　d坤畑働脆直腸血馳‡坤摘Ia
d車軸g両
脚軸劃働; J確町の
咄蘭画講書磐.
青6置　　　　　騰聞き鵬蘭l蘭書額面青さ確聞▲馴鵬青青▲お書き調競田町
